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NTYCJIKTION
The main purpose in the preparation of the material cards is to help the
supplies concerning UDPPE's and Equipesca's staff in the appraisals of
the quantity and quality of the strategic fishing materials ordered to
them and in the planning of the distribution of such materials through
out their national brokerage network.
In the other hand the cards will be also helpful in the knowledge of
each of those items utilization.
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A intengäo principal da elaboragdo das fichas de material é fornecer aos
funcion5rios da UDPPE e da Equipesca, encarregados da triagem das requi-
si9öes e da di tribuicdo dos materiais estratégicos da pesca artesanal,
um instrumento através do qual possam, con alguma aproxima;do, comprovar
a existëncia das necessidades manifestadas, quer em quantidade, quer em
qualidade.
Serdo, no enfanta, 6teis a quantos se interessem em conhecer as aplica-
gbes possiveis de cada um desscs materiais
146
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